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Построение и развитие информационного 
общества является важной частью современ-
ной общегосударственной политики. Между 
тем именно эта значимость обуславливает не-
обходимость разработки законодателем целой 
системы льгот и стимулов, направленных на 
достижение целей, поставленных Стратегией 
развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 гг.  
С общетеоретической точки зрения пра-
вовые стимулы необходимо рассматривать в 
соотношении с механизмом правового регу-
лирования, под которым в юридической лите-
ратуре понимается система юридических 
средств, организованных наиболее последова-
тельным образом в целях упорядочения обще-
ственных отношений, содействия удовлетво-
рению интересов субъектов права [9, с. 472]. 
Исходя из данного определения, правовое ре-
гулирование, которое реализуется в том числе 
посредством использования законодателем 
стимулов, осуществляется с целью опреде-
ленного правового воздействия на поведение 
субъектов права и достижения желаемого со-
стояния общественных отношений.  
Для понимания места правовых стимулов 
в контексте механизма правового регулирова-
ния следует обратиться к встречающимся в 
юридической литературе определениям поня-
тия «стимул». 
По мнению С. С. Каринского, стимулы 
являются особыми рычагами, которые помо-
гают обществу и государству воздействовать 
на волю, сознание и действия людей и ориен-
тировать их на осуществление важнейших 
задач, стоящих перед страной [5, с. 6]. Другие 
исследователи утверждают, что «под стиму-
лами понимают различимое состояние входа 
относительно обособленной системы, вход-
ные действия, то есть все явления в среде 
данного объекта, которые влияют на его по-
ведение. Эти действия вместе с определенным 
состоянием системы определяют соответст-
вующие выходные действия (реакции)» [11, 
с. 46]. Ю. А. Тихомиров указывает на то, что 
стимул – это преимущественно внешнее по-
буждение к действию, влияющее на мотивы 
поведения и формирующее их. Стимулирова-
ние есть оптимальный механизм активизации 
человеческого фактора [17, с. 10–11]. 
Данные определения имеют общий ха-
рактер и указывают на основную функцию, 
которую выполняют правовые стимулы, пра-
вовое воздействие. Однако вопрос о том, 
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включают ли стимулы только позитивные 
средства, либо как позитивные, так и негатив-
ные средства, является дискуссионным, что 
проявляется в различных подходах к опреде-
лению рассматриваемого понятия. 
Например, одним из наиболее цитируе-
мых определений стимула, иллюстрирующих 
первых подход, можно назвать следующее: 
«Стимул – это правовое побуждение к зако-
нопослушному поведению, создающее для 
удовлетворения собственных интересов субъ-
екта режим благоприятствования» [10, с. 61]. 
В. В. Глазырин относит к правовым стимулам 
правовые нормы, предусматривающие раз-
личные меры социальных благ, направленных 
на удовлетворение интересов коллектива, ин-
дивида в зависимости от выбора ими варианта 
поведения, отвечающего интересам государ-
ства, потребностям общества [4, с. 20]. Пози-
тивную направленность правовых стимулов 
отмечает также С. В. Мирошник: «Правовой 
стимул – это юридический институт, то есть 
совокупность юридических норм, закреп-
ляющих определенные свойства воздействия 
на сознание и психику человека с целью уси-
ления мотивации правомерного поведения» 
[12, с. 18–19]. К. А. Нефагина также понимает 
под правовым стимулом «основанное на пози-
тивном воздействии правовое побуждение, на-
правленное на поддержание и совершенствова-
ние правомерной деятельности субъекта» [1, 
с. 10–13]. 
К противоположной точке зрения можно 
отнести позицию Ю. В. Тихонравова, соглас-
но которой правовые стимулы подразделяют-
ся на негативные и позитивные средства [18, 
с. 146]. А. Н. Романович, Е. А. Тихоненко 
также включают в понятие правового стимула 
средства как позитивного характера (поощре-
ния), так и негативного характера (граждан-
ско-правовая ответственность) [16, с. 22]. 
Аналогичной точке зрения придерживаются 
В. С. Константинова и С. Д. Максименко [6, 
с. 37]. 
По мнению Е. И. Отюцкой, ошибочно 
рассматривать стимул только с точки зрения 
позитивной заинтересованности лица, опре-
деляемой возможными поощрениями, льгота-
ми, награждениями и др. Правовые стимулы 
представляют собой направления деятельно-
сти лиц к законопослушному поведению. В 
этом смысле стимулы (в любом из своих про-
явлений) являются ограничителями поведен-
ческой активности [14, с. 16]. 
С учетом функционального назначение 
правового стимула указанная позиция пред-
ставляется обоснованной. Негативные средст-
ва воздействия (запрет, ответственность, меры 
пресечения и др.), которые в свою очередь 
можно отнести к правовым ограничениям, 
безусловно, оказывают воздействие на пове-
дение субъектов права, побуждая их к право-
мерному поведению. Исходя из указанного, 
стимулирующее воздействие негативных 
средств не отличается от такого же влияния 
позитивных средств (например, льгот, поощ-
рений, привилегий).  
Вместе с тем при рассмотрении понятия 
«стимул» следует учитывать точку зрения за-
конодателя, который под стимулами понимает 
исключительно позитивные средства воздей-
ствия. Так, Стратегия развития отрасли ин-
формационных технологий в Российской Фе-
дерации на 2014–2020 гг. и на перспективу до 
2025 года, утвержденная распоряжением Пра-
вительства РФ от 1 ноября 2013 г. № 2036-р, 
предусматривает необходимость стимулиро-
вания развития отрасли информационных 
технологий путем предоставления льгот и га-
рантий субъектам информационных правоот-
ношений (например, стимулирование работы 
высококвалифицированных специалистов в 
сфере информационных технологий посред-
ством введения льготных программ, облег-
чающих обеспечение жильем указанных спе-
циалистов).  
Принимая во внимания все вышеуказан-
ные определения и учитывая, что правовой 
стимул является одним из инструментов по-
литики в информационной сфере, который 
позволяет обеспечивать достижение социаль-
но полезных целей, правовой стимул в меха-
низме правового регулирования следует отне-
сти к правовому средству. В обоснование 
данного утверждения представляется возмож-
ным привести мнение С. С. Алексеева, кото-
рый утверждает, что правовые средства игра-
ют роль инструментов оптимального решения 
социальных задач [1, с. 218]. Б. И. Пугинский 
также отмечает, что «правовые средства 
предназначены для организации и регулиро-
вания отношений, возникающих при осуще-
ствлении хозяйственной деятельности» [15, 
с. 17]. 
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Между тем в юридической литературе 
встречаются также иные точки зрения отно-
сительно роли правовых стимулов в механиз-
ме правового регулирования. Например, неко-
торыми исследователями отмечается, что пра-
вовое стимулирование является самостоя-
тельным (позитивно-стимулирующим) мето-
дом правового регулирования / государствен-
ного управления [8, с. 124–124; 7, с. 109–112]. 
Однако метод представляет собой именно со-
вокупность юридических средств, посредст-
вом которых осуществляется правовое регу-
лирование. Стимул может выражаться в раз-
личных видах льгот, поощрений, привилегий 
и преимущественных прав, не выполняя при 
этом функцию различных правовых средств, в 
связи с чем не может выступать в качестве 
метода, заключающегося в более комплекс-
ном подходе к регулированию общественных 
отношений.  
Согласно другой точке зрения правовой 
стимул является правовой нормой. Так, как 
указано выше, В. В. Глазырин правовыми 
стимулами называет правовые нормы, а 
С. В. Мирошник связывает их с целым право-
вым институтом. В. М. Ведяхин также опре-
деляет правовые стимулы через понятие пра-
вовых норм [3, с. 51]. Такие нормы права в 
юридической науке называют поощритель-
ными [2, с. 24]. Классификация норм на нор-
мы-стимулы, наряду с нормами-дефини-
циями, нормами-целями, нормами-принци-
пами и другими, представляется имеющей 
право на существование в теории права с уче-
том их функционального назначения. То об-
стоятельство, что правовой стимул может вы-
ступать в качестве нормы, не противоречит 
тому, что он в то же время является средством 
правового регулирования. Вместе с тем пра-
вовая норма – лишь внешнее выражение пра-
вового стимула. В частности, налоговые пре-
ференции для IT-компаний устанавливаются 
различными нормами налогового законода-
тельства (например, пп. 26 п. 2 ст. 149, п. 6 
ст. 259 Налогового кодекса РФ).  
Подводя итог, отметим, что вопрос о пра-
вовой природе стимулов является дискусси-
онным. Но большинство исследователей схо-
дятся в их роли в механизме правового сти-
мулирования – в качестве средства правового 
регулирования. Правовые стимулы могут рас-
сматриваться как с точки зрения заинтересо-
ванности лица в поощрении его поведения, 
так и в отсутствии негативных последствий 
(санкций). При этом в информационном зако-
нодательстве понятие стимулов раскрывается 
только через такие позитивные средства воз-
действия, как льготы и поощрения.  
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 The article analyses different approaches to definition of the legal incentive. There 
is comparison between understanding incentives only as a positive legal mean of influ-
encing human behavior (like benefits and privileges) and its extending by including also
negative legal means (for example, restrictions and liability). It is concluded that incen-
tives are legislated only as a positive legal means (for example, benefits and privileges).
At the same time regardless of different understanding approaches of «legal incentives»
researchers share one view on its functional feature: positive legal motivation and legal 
influence on subjects of law behavior and social relations. The article also analyses vari-
ous points of view on role of incentives in legal regulation mechanism: as a means, a 
method of legal regulation and a norm of law. Being outwardly a norm of law (incentive
rule), legal incentives play the role of an instrument that helps to achieve socially useful
aims. That reveals that legal incentives are means of legal regulation without becoming a 
method of legal regulation at the same time.  
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